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① lヶ月J)上の海外派遣経験の有無、②lヶ月以上した人数:fj ~9 人J 、



























f45 万円以上~50億円未満J と団体によって大きなばらつきが見られ、 r1000
万円以上~3000 万円未満J が 18 団体 (26.5%) と最も多かった。これらの結
果はアンケート対象の母集団である 238団体の特性と一致していた。
1ヶ月以上の海外派遣経験のある団体は91団体中68団体で、 1ヶ月以上の海
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A health care survey for 
NGO/NPO volunteers overseas 
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Abstract 
It is important for overseas volunteers to have adequate health care and to prevent 
travel related illnesses while in developing countries. The lack of information regarding 
health care for overseas volunteers from NGO/NPOs in Japan led to our investigation 
by survey ofNGO/NPOs 
The subjects were 91 organizations (response rate; 39.0%) among 235 large.・!
scale NGO/NPOs. Our study found that most oversεas volunteers had insufficient 
health care and were inadequately supported by NGO/NPOs and diplomatic missions 
abroad. We should establish a system for supporting overseas volunteers with regard 
to travel medicine. 
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